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SUIKQY OF ~ SALARIES 
. BUDGETED FOR BtDMBR, l~ 
First Second 19'4 1953 
Dirtsion ~ l)epatment Term 'l'erm Total Total 
l>MSIOif OF NJRICUL'l'URE 
Agricultural Economics-
- -
-$1,033.00 1,467.00 $2,500.00 $3,017.00 
Asricultural. Education-
- - -
-o- -o- -o-
Aaricultural Engineering - 950.00 583.00 1,533.00 1,450.00 
AgronOJD1 .. 
-
• · 
- - - -
- 1,450.00 667.00 2,117.00 2,483.00 
Animal Buabbd.ry- .. 
- -
.. 
-
-o- 1,417.00 1,417.00 2,067.00 
Dairy Manufactures .. .. 
-
458.00 -o- 458.00 900.00 
Horticulture and Park Management- -o- -o- -o- 861.00 
Total for Division of Agriculture ~3i821.00 i4zl34.00 f8,025.oo $10,784.oo 
DIVISION OF AR'l'S AND SCIENCES 
Biology-
- - -
.. 
-
$2,966.00 . $1,034.oo $4,ooo.oo $4,666.oo 
Chemistry -
-
.. 
- -
4,199.00 3,567.00 7,766.00 5,982.00 
Education and Philosophy -
-
11,846.oo 9,065.00 20:,9ll.OO 21,148.oo 
Inglish-
- - -
.. 
-
5,709.00 3,533.00 9,242.000 10,021.00 
Poreign Languages • 
- - -
2,451.00 2,200.00 4,651.00 5,289.00 
Geology-
- - -
3,300.00 1,517.00 4,817.00 4,406.00 
-
Government-
- - - - - -
3,333.00 2,217.00 5,550.00 5,909.00 
Health and Physical Education 
and Recreation .. 
-
-
-
2,683.00 2,917.00 5,600.00 5,546.oo 
History, Anthropology and 
Sociology -
- - -
2,833.00 2,266.00 5,099.00 5,449.00 
Journalism-
- - - - - -
-0- -o- -o- -o-
Mathematics 
-
.. 
- -
4,966.00 4,101.00 9,067.00 8,432 .. 00 
Music -
- - -
3,366.00 i,444.oo 4,810.00 4,989.75 
v 
First Second 1954 1953 
Division !e2:..DeE8!tment Term Term Total Total 
Physics-
- - - - - - -
$1,833.00 $ eoo.oo $2,633.00 $2,770.00 
Psychology· .. 
-
3,090.00 2,292.00 5;382.00 3,366.00 . . 
Speech-
-
.. 
-
2,367.00 1,600.00 3,967.00 4,154.oo 
Total tor Division of Arts 
and Sciences -
- - -
$54,942.00 t38,553.oo $93,495.00 !92,.127. 75 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Accounting 
- - - - - -
$ 3,,516.00 $ 1,951.00 $ 5,467.00 $ 5,455.00 
· Finance-
- - - - -
l,132.00 i,134.oo 2,266.00 2,500.00 
Business Education and 
Secretarial Administration - 1,550.00 i,3o8.oo 2,858.00 2,800.00 
Economics • 
- - - - - -
3,333.00 767.00 4,100.00 3,841.00 
Management- 983.00 984.oo 1,967.00 950.00 
Marketing -
- - - -
783.00 784.oo 1,567.00 2,725.00 
Total tor Division of Business 
Administration 
- - - - -
$11,297.00 $6,928.00 $18,,225.00 $18,271.QO 
DMSION OF ENGINEERING 
Architecture and Allied Arts - $ 949.00 $ 667.00 1,616.00 3,758.00 
Civil Engineering 
- -
.. 
-
2,801.00 1,649.00 4,,450.00 3,951.00 
Electrical Engineering• 4,o66.oo 3,000.00 1,o66.oo 6,233.00 
Industrial Engineering and 
Engineering Drawing-
- -
-0- -o- -0- 633.00 
Mechanical Engineering-
- -
i,576.00 2,394.oo 3,970.00 3,563.00 
Petroleum Engineering - -o- -0- -o-
-o-
Textile Engineering-
-
-0- -o- -o- -o-
Total~ tor Division of Engineering ~92 322.,00 ~7,z710~00 $17,.102.00 $18,138.00 
Division ~ Department 
DIVISION OF HOME ECONOMICS 
Applied Arts -
- - - - -. 
Child Development and .. 
Family Relations-
-
Clothing and Textiles -
- -
Foods and Nutrition and 
Institutional Management -
Home Economics Education -
Home Management -
-
Total for DiVision of 
Home Economics 
- - -
First 
Term 
-$ i,205.00 
- 1,316.00 
-
-o-
-
900,00 
983.00 
392.00 
-$4,796.00 
Second 
Term 
$ 667.00 
-o-
1;617.00 
-o-
417.00 
-o-
$2,701.00 
1954 
Total 
$1,872.00 
i,316.00 
1,617.00 
.900·.00 
i,4oo.oo 
392.00 
$7,497.00 
Vi 
1953 
· Total 
$1,947.00 
950.00 
1,483.00 
i,717.00 
750.00 
750.00 
$7,597.00 
GRAND TOTAL FOR FIVE.DIVISIONS - $84,318.00 $60,026.00 $144,344.oo $146z911£~ 
1 
SUMMER scg~ BUDGET, 1954 
DIVISION OF AGRICULTURE 
First Second 
Agricultural Economics Term Term Total 
Professor 
Elmer Leon McBride, Head $1,033.00 $ -0- $1,033.00r 
Associate Professor 
Archie Leroy Leonard 
-0- 817.00 817.00r 
..... .... 
Instructor 
Jack Otho Ashworth -0- 650.00 650.00r 
Total - $1,033.00 ~lz467.oo ~22500.00 
Agricultural Education 
Professor 
Ray Leon Chappelle, Head Annual Annual Annual 
Salary Salary Salary 
Thomas Luther Leach Annual Annual Annual 
Salary Salary Salary 
Associate Professor 
Levi Marlin Hargrave Annual Annual Annual 
Salary Salary Salary 
Agri cultural Engineering 
Professor 
Ira Lawson Williams, Head $ 950.00 $ -0- $ 950.00r 
Instructor 
Eldred Augustus Jordan -o- 583.00 583.oor 
Total - ~ 950.00 . $ 583.00 $12533.00 
2 
First Second 
Asz:Onomy Term Term Total 
Professor 
Arthur Wesley Young, Head Annual Annual Annual 
Salary Salary Salary 
Associate Professor 
Cecil Irvey Ayers $ 817.00 $ -0- $ 817.00r 
Assistant Professor 
Samuel Noyes Little 
-0- 667.00 667.oor 
Instructor 
John Earl Mccaleb 633.00 -o- 633.oor 
Total - - - - $lz450.oo ~ 667.00 ~2zll1.00 
Animal Husbandry 
Professor 
Ray Clifford Mowery, Head Annual Annual Annual 
Salary Salary Salary 
Wenzel Louis Stangel Annual Annual Annual 
Salary Salary Salary 
Neil Casey Fine Annual Annual Annual 
Salary Salary Salary 
Fred George Harbaugh Annual Annual Annual (& Veterinarian) Salary Salary Salary 
Associate Professor 
William Homer Cloninger Annual Annual Annual 
Salary Salary Salary 
Assistant Professor 
Stanley Eugene Anderson -0- $ 717.00 $ 717.oor 
Fred William Boren -0- 700.00 700.00r 
Annual 
Total - Salary ~lz417.00 ~1 2417.q,Q 
Dairy Manutactures 
Professor 
Juddie Johnson Willingham, Head 
Laurence George Harmon 
(Half-time) 
Total - - - - -
Borticul ture ~ ~ Management ~ 
Professor 
Elo Joe Urbanovsky, Head 
(Half-time) 
George Oliver Elle 
Instructor 
Edward William Zukauckas 
(Half-time) 
Total - - - - - - - -
First 
Term 
Annual 
Salary 
$ 458.00 
$ 458.00 
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
GRAND TOT.AL, DIVISION OF AGRICULTURE - - $3,891.00 
Second 
Term 
Annual 
Salary 
$ -0-
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
3 
Tetal 
Annual 
Salary 
f 458.oor 
$ 458.00 
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
Annual 
Salm 
Annual 
Salary 
$4,134.oo $8,025~~..£ 
SUMMER SCHOOL BUOOET, 1954 
DIVlSI-oN QF. AR'l'S AND SCIENCES 
Biology 
Professor 
James Cecil Cross, Head 
Milton Frederick Landwer 
Associate Professor 
Jesse Q. Sealey 
Earl D. Camp 
Instructor 
Leta Jane Holman 
First 
Term 
$ .. o ... 
850.00 
550.00 
Total - - - - - - - - $2,966.00 
Chemistry and Chemical Engineering 
Professor 
Joe Dennis, Head 
William Moore Craig 
Robert Cabaniss Goodwin 
Aaron Gustaf Oberg 
William Mackey Slagle 
Associate Professor 
George K. Estok 
Jules Renard 
Samuel Hunt Lee 
Assistant Professor 
Margret Russell Stuart 
Randolph Carroll Wilhoit 
$1,066.00 
900.00 
Annual 
Salary 
-o-
850.00 
733.00 
-o-
(a) 
-o .. 
650.00 
Second 
Term 
4 
Total 
$1,034.oo $1,034.oor 
-o- 850.00r 
.. o-
-o-
-0-
833.00r 
733.oor 
550.00r 
$1,034.oo $4,ooo.oo 
$1,067.00 $2,133.00r 
-0.- 900. OOr 
Annual Annual 
Salary Salary 
867.00 867.00r 
-0- 850.00r 
-0-
733.00 
(a) 
650.00 
-o-
733.00r 
733.00r 
(a) 
650.00r 
650.00r 
fa) Contract to be dated from June 1 to August 31, 1954, and paid from Account 
No. 1340. (Government Contract No. DA-23-072-0RD-491, approved by Item 
No . 299, Board Meeting of October 9, 1953). 
Chemistry ~ Chemical Engineering 
Teaching Fellow 
Frederick George Subt 
First 
Term 
Total - - - - - - - - $4,199 •. 00 
Education 
Professor 
John Stephen Carroll, Read 
*Albert Barnett 
(Half-time) 
Doyle David Jackson 
Raymond Ernest Garlin 
Lewis Briscoe Cooper 
Per Gustaf Stensland 
Associate Professor 
Laura Katherine Evans 
Thomas Brooks Livingston 
George Peyton Mecham 
Horace Clay Hartsell 
Ivan Lee Little 
Assistant Professor 
Raymond Leon Davidson 
Ted Eldon Edwards 
Instructor 
Mrs. Olive Boone Wheeler 
(Part-time) 
Mildred Lucile Bettencourt 
933.00 
933.00 
850.00 
Annual 
Salary 
800.00 
816.00 
800.00 
750.00 
733.00 
683.00 
733.00 
733.00 
*Also half-time in Department of Psychology. 
Second 
Term 
5 
Total 
$ 250.00 $ 250.-00r 
$3,561.00 $7,766.oo 
$1~117.00 $2,233.oor 
466.oo 933.00r 
933.00 1,866.00r 
-o~ .933.oor 
850.00 i,700.oor 
Annual Annual 
Salary Salary 
800.00 
817.00 
800.00 
750.00 
.;.o-
683.00 
733.00 
733.00 
383.00 
-0-
l,600.00r 
i,633.00r 
1,600.oor 
1,500.00r 
731,00r 
i,366.oor 
i,466.oor 
i,466.oor 
766.00r 
Education 
Instructor 
First 
Term 
Mrs. Merial Christopher Stuart $ 383.00 
(Part-time) 
Student Assistants 150.00 
Total - - - - - - - - -$11,84~~00 
English 
Professor 
Truman Wildes Camp, Head $ 525.00 
(Half-time) 
Alan Lang Strout 967.00 
Alan Murray Finlay Gunn 867.00 
Associate Professor 
Everett Alden Gillis 800.00 
Gussie Lee Teague -0-
(Half-time) 
Donald Van Dale Murphy -o-
(Half-time) 
Joseph Thomas Mccullen, Jr. 800.00 
Assistant Professor 
Harold Norton White, Acting Head, -o-
Second Term 
Roy Raymond Male, Jr. -0-
Kline Allen Nall 333.00 
(Half-time) 
Instructor 
Marie Agnes Miles 
(Half-time) 
300.00 
Mrs. Ruth Wilson Russell 275.00 
(Half-time) 
Second 
Term 
$ -o-
6 
Total 
150.00g 
$9 ,.065. 00 $20' 911 • .00 
$ -o- $ 525.oor 
-0- 967.oor 
-0- 867.00r 
-o- 800.oor 
383.00 383.oor 
383.00 383.oor 
-o- 800.oor 
683.00 683.oor 
700.00 700.oor 
-0- 333.00r 
-o- 300.oor 
-0- 275.00r 
English 
Instructor 
Lawrence Edward Bowling 
(Half-time) 
Lola Beth Green 
Quanah Belle LeWis 
(Half-time) 
Mrs. Grace Pleasant Wellborn 
(Half-time) 
Mrs. Ruth Donald Wilson 
Mary Sue Carlock 
(Half-time) 
Total -
-
.. 
- -
Foreign Languages 
Protessor 
John Clarkson Dowling, Head 
Mrs. Eunice Joiner Gates 
Associate Professor 
Thomas Earle Hamil ton 
Alfred Belle Strehli 
Assistant Prof eseor 
Mrs. Scotti Mae Tucker 
Instructor 
Theodor Walter Alexander 
Total - - - - -
Geology 
Protessor 
Raymond Gilbert Sidwell, Head 
Associate Professor 
Ralph Hurd Bond 
Joseph Paul Brand 
-
First 
Term 
$ -o-
567.00 
275.00 
-o-
-o-
. -0-
-~5i109.00 
-o-
-0-
-o-
·617.00 
$2,45LOO 
-o-
Second 
Term 
$ 300.00 
-0-
-0-
275.00 
517.00 
292.00 
~3z:;533 .. 00 
-o-
-0-
817.00 
750.00 
633.00 
7 
Total 
-
$ 300.oor 
567.00r 
275.00r 
275.00r 
517.00r 
292.00r 
!92242.:00 
817.oor 
750.00r 
-----0-.-_· 617. OOr 
$2,200~QO $42651.00 
$ -o- $1,017.00r 
-0-
Geology 
Associate Professor 
George Frederick Warn 
Assistant Professor 
William Burnside Arper, Jr. 
Total - - - -
Government 
Professor 
James William Davis, Head 
J. W. Jackson 
Byron Robert Abernethy 
Associate Professor 
Sterling Hale Fuller 
·sa.be McClain Kennedy, Jr. 
Instructor 
Raymond DeElmont Mack 
Total -
History, Anthropol:ogy ~ Soctology 
Distinguished Professor 
Carl Coke Rister 
Professor 
William Curry Holden 
Charles Dudley Eaves 
Oscar Arvile Kinchen 
Seth Shepard McKay 
Ernest Wallace 
First 
Term 
$ 750.00 
750.00 
- $3,300.00 
$1,050 .. 00 
-0-
917.00 
733.00 
-o-
633.00 
$3,333.00 
$1,100·.oo .. 
Annual 
Salary 
-0-
850.00 
883.00 
Annual 
Salary 
Second 
Term 
8 
Total 
$ 750.00 $11 500.00r 
$ 
-0-
-0-
850.00 
-o-
-o-
733.00 
750 .. 00r 
i,050.00r 
850.oor 
917.oor 
733.oor 
733.00 
634.oo i,267.oor 
$2,217.00 $5,550.00 
$ -o- $11 100.00r 
Annual Annual 
Salary Salary 
$ 850.00 $ 850.oor(a~ 
-o- 850.00r 
-o- 883.00r 
Annual Annual 
Salary Salary 
(a) Contract to be dated from June 11, 1954 to August 16, 1954. Payment 
on contract to be made at the end of the second term of the summer 
session. 
9 
First Second 
HiGtorY, AnthrOJJOJ:ogy ,2 Soci-ol-crgy Term Term · · Total 
Associate Professor . 
William Martin Pearce, Jr., 
Acting Head $ -0- $ 833.00 $ 833.oor 
Instructor 
Mabel Brooks Smith -{)- - 583.00 -583.-oor · 
Total 
- - - - - -
.. 
-
$:2;833..:00 $2,266 .. ~o $5,:099 .. ~0 
Mil the lll8 t :i:C"S' 
Professor 
Emmett Allen Hazlewood, Head $ 516.00 $ 517.00 1,033.oor 
Gordon Fuller, Acting Head, -0- 917.00 917.oor 
Second Term 
Ellis Richard Heineman 900.00 -o- 900.oor 
Fred Winchell Sparks 917.00 -0- 917.oor 
Ralph Sylvester Underwood -0- 917.00 917.oor 
Associate Professor 
Charles Lathan Riggs 783.00 -0- 783.oor 
Assistant Professor 
Robert Marshall Parker 650.00 -o- 650.oor 
Horace Eugene Woodward, Jr. 650.00 -o- 650.00r 
Lida Belle May -0- 650.00 650.00r 
Instructor 
Mrs. Virginia Bowman Roberts -o- 550.00 550.00r 
Mrs. Annie Norman Rowland 550.00 -0- 550.oor 
Mrs. Mary Belle Holland. -0- 550.00 550.oor 
Total -
- - - - - - -
$4z966.oo i4zl0l.OO ~9z067 •. 00 
10 
Health and Physical Education First Second 
and ~reation Term Term Total 
-
-
Professor 
Ramon Walter Kireilis, Bead $1,000.00 $1,000.00 $2,000.00r 
William Morley Jennings 933.00 
(Half-time, Second Term) 
467.00 1,400.00r 
Associate Professor 
George Rex Philbrick 
-o- 767.00 767.oor 
Polk Fancher Robison Annual Annual Annual 
(Part-time) Salary Salary Salary 
Sue Ava Rainey 750.00 -o- 750.00r 
Assistant Professor 
Dorothy Hoyle 
-o- 683.00 683.oor 
Instructor 
Robert Francis Kellogg Annual Annual Annual 
(Part-time) Salary Salary Salary 
Landon Neal Westbrook Annual :.· Annual Annual 
(Part-time) Salar~ Salar;! Salary 
Total -
- - - -
$2,683.00 $2,917.00 ~5!600.00 
Music 
-
Professor 
Gene LeClair Hemmle, . Head 
Dewey O. Wiley 
(&Director of Bands) 
Associate Professor 
Raytnond Pruitt Elliott 
Instructor 
Mary Jeanne van Appledorn 
(Part-time, Second Term) 
Total - - - - -
Physics 
Professor 
Clarence Carl Schmidt, Head 
Associate Professor 
David Jacob Besdin 
Assistant Professor 
First 
Term 
$1,033.00 
950.00 
767.00 
616.00 
$3,366.oo 
800.00 
-0-
Total 
- - - - - $1,833.00 
Psychology 
Professor 
Sylvan J. Kaplan, Head 
*Albert Barnett 
(Half-time} 
Associate Professor 
Agnes Ann True 
James Edward Kuntz 
Total -
$1,041.00 
466 •. oo 
800.00 
783.00 
$3,090.00 
*Also half-time in Depart ment of Education. 
Second 
Term 
-0-
411.00 
~1,444.oo 
-0-
-o-
800.00 
$ 800.00 
$1,042.00 
467.00 
- -0-
783.00 
$2,292.00 
11 
Total 
$2,066.oor 
950.00r 
i,027.oor 
800.oor 
800.oor 
$2,633.00 
$2,083 .oor 
933.oor 
800,.oor 
i,566.oor 
$5,382.00 
speech 
Professor 
Paul Merville Larson, Head 
Annah Joe Pendleton 
Assistant Professor 
John Arthur Manning 
Isabel Cecilia Thompson 
Ronald Edward Schulz 
First 
Term 
$1,000.00 
-0-
700.00 
-0-
667. oo 
Total - - - - - - - - $2,367.00 
GRAND TOTAL, DIVISION OF 
ARTS AND SCIENCES - - - - - - . !54,9~;.oo 
Second 
Term 
$ -0-
900.00 
-0-
700.00 
-o-
12 
Total 
$1,000.00r 
900.00r 
700.oor 
700.00r 
667.0Qr 
$38,553.00 $93,495 .. 00 
SUMMER SCHOOL BUDGET, 1954 
-
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Accounting 
Professor 
Reginald Rushing, Head 
Haskell Grant Tayior 
Associate Professor 
Fred Wayland Norwood 
Assistant Professor 
Ernest Willis Gibson 
First 
Term 
916.00 
700.00 
Total - - - - - - - - $3,516.00 
Finance 
Associate Professor 
Jefferson Melvin Hooper 
Assistant Professor 
Dwayne Lavergne Oglesby 
(Half-time) 
$ 816.00 
316.00 
$1,132.00 
Business Education and Secretarial Administration 
------
Professor 
Donald Joseph Tate, Head 
Assistant Professor 
Harrison James Cameron, Jr. 
(Half-time) 
Instructor 
Nelda Marie Snow 
Total - - -
$ 950.00 
-0-
600.00 
$1,550.00 
Second 
Term 
13 
Total 
$1,034.oo $2,067.oor 
-o- 867.00r 
917.00 1,833.oor 
-0- 700.00r 
$1,951.00 $5,467~00 
317.00 
$1,134.oo $2,266.-0Q 
$ 950.00 $1,900.00r 
358.00 358.00r 
-0- 600.00r 
$1,308.00 $2,858.oo 
14 
First Second · 
Economics Term Term Total 
-
Professor 
Thomas Ferdinand Wiesen, Head $ 983.00 $ -0- $ 983.oo:r 
Vernon Thomas Clover 883.00 
-0- 883.oor 
Associate Professor 
Hugh Allen Anderson 
-0- 767.00 767.00r 
Robert Lyle Rouse 817.00 -0- 817.oor 
Instructor 
Harry Stuart Walker 650.00 
-0- 650.oor 
Total 
- - - - -
$3z333.00 $ 767.00 $4ziOO.OO 
Management 
Professor 
Freedis Lloyd Mize, Head $ 98~.oo $ 984.oo $1,967.oor 
Total 
- - - ~ 983.00 $ 984.oo $1,967 .oo 
Marketing 
Associate Professor 
Howard Eldon Golden $ 783.00 $ 784.oo $12567.oor 
Total -
- - - -
$ 783.00 $ 784.oo $1!567.00 
Dean of Division 
George Gail Heather Annual Annual Annual 
Salary ~ry_ Salary 
GRAND TOTAL, DIVISION OF 
BUSINESS ADMINISTRATION 
- -
- $11,297 .oo $6,928.00 $18,225.00 
SUMMER SCHOOL BUDGET, 1954 
DIVISION OF ENGINEERING 
First 
Archi"tecture and Allied Arts Term · 
-
Professor 
AJinual 
Nolan Ellmore Barrick, He~ Salary 
Assistant Professor 
Edna Nawanna Houghton $ ·-o-
Instructor 
Roderick Parkinson 633.00 
Thomas Judson Sasser J16.oo 
(Half-time) 
Total -
- - - - -· - - ~ 949.00 
Civil Engineering 
Protessor 
James Harold Murdough, Head $1,067.00 
Fitzhugh Lee McRee 917.qo 
Associate Professor 
George Arthur Whetstone 817.00 
Cecil Thomas Overby . - -0-
·Total ~ 
- - - - - - -
$2t8o1.oo 
15 
Second 
Term - Total 
Annual Annual 
Salary Salary 
$ 667.00 $ 667.aor 
-o- 633.00r 
. --o- 316.oor 
$ 667 .. 00 ~1261.6.oo 
$ -0- $1,067.00r 
916.00 1,833.oor 
-o- 817.oor 
733•00 733.00r 
$1t649.oo $~,450,:00 
Electrical. Engineering 
Professor 
Charles Victor Bullen, Head 
Associate Professor 
Charles Ernest Houston 
Harold Aylesworth Spuhler 
Assistant Professor 
William Allen Blackwell 
Tom Basil Stenis 
Total - - - - - -
Mechanical Engineering 
Professor 
Louis John Powers, Head 
Barry Frederick Godeke 
(Half-time) 
Assistant Professor 
Alfred Otto Monasch 
Donald Jacob Helmers 
Student Assistants 
Total - - - - -
Petroleum Engineering 
Professor 
William Lyon Ducker, Head 
-
First 
Term 
833.00 
750.00 
716.00 
700.00 
$4,066.00 
$1,016.00 
500.00 
-o-
-0-
00.-00 
$1,576 •. 00 
Second 
Term 
$ -0-
833.00 
750.00 
717.00 
700.00 
Total 
$1,067.oor 
1,666.00r 
1,500.00r 
1,433.oor 
1,400.00r 
$3,DOO.~O $7,066.0Q 
$i,017.oo $2, 033.oor 
-o- 500.oor 
650.00 650.oor 
667.00 667.oor 
60.-00 120.Q?~ 
$2,394.oo $3,970 •. 00 
To be paid from Petroleum Engineering 
Flinds, Texas Technological College 
Foundation. 
Dean of Engineering 
Dysart Edgar Holcomb 
GRAND TOTAL, DIVISION OF ENGINEERINJ 
First 
Term 
Annual 
Salsrl 
~92 392.00 
17 
Second 
Term · Total 
Annual Annual . 
Salary Salar.y 
$7 ~71-0 •. 00 ~17zl02~00 
SUMMER SCHOOL BUDGET, 1954 
DIVISION OF HOME ECONOMICS 
Applied~ 
Professor 
Arne William Randall, Head 
Assistant Professor 
Mrs. Ethel Jane Beitler 
(1/6 time, First Term) 
Mrs. Troy Allen Lockard 
(1/6 time, First Term) 
Total -
- - -
Child Development 
Professor 
Sannie Callan, Head 
Assistant Professor 
- -
Mrs. Winnifred Garland Gifford 
(Half-time) 
Total -
- - - - - -
Clothing and Textiles 
Professor 
Mabel Deane Erwin, Head 
(Half-time, Second Term) 
Associate Professor 
Mrs. Edna Walker Buster 
(Half-time, Second Term) 
Assistant Professor 
Mrs. Lila Allred Kinchen 
Student Assistants 
Total - - - - - - -
-
-
-
First 
Term 
111.00 
111.00 
$1,205.00 
$ 983.00 
333.00 
$lz.316.oo 
$ -o-
-0-
-o-
--0-
$ --0- . 
Second 
Term 
$ -0-
667.00 
-0-
$ 667.00 
$ -0-
-o-
--o-
$ 517.00 
383.00 
667.00 
50.00 
$1,617 .·oo 
18 
Total 
778.oor 
111.-00r 
$1,872 .00 
$ 983.oor 
333.0_9-:.· 
$1.?316 .00 
$ 517 .oo~~ 
383.oor 
667.oo:r 
·50.oqg 
$1,6i7.oo 
Foods ~ Nutrition 
Professor 
First 
Term 
Mrs. Jonnie McCrery Michie, Head $ 492.00 
Associate Professor 
Mrs. Mina Wolf Lamb 4o8.oo 
(Half-time) 
Total - - - - - - - - $ 900.00 
Home Economics Education 
-
Prof'essor 
Mrs. Vivian Johnson Adams, Head 
Geraldine Clewell 
Willa Vaughn Tinsley 
Assistant Professor 
Doris Nesbitt 
Total 
- - - - - - -
~ Management 
Associate Professor 
Lola Marie Drew 
Total -
- - - - - -
GRAND TOTAL, DIVISION OF 
HOME ECONOMICS - - - - - - -
-
-
$ 983.00 
-o-
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
~ 983.00 
~ 392.00 
$ 392.00 
$4,796.00 
Second 
Term 
$ -0-
-o-
$ -0-
19 
Total 
408.00J 
$ 900.00 
$ -0- $ 983.00r 
417.00 417.oor 
Annual Annual 
Salary Salary 
Annual 
Salary 
Annual 
Salary 
$ 417.00 $1,400.09 
$ -o- $ 392.oor 
$ -o- $ 392.00 
$2,701.00 $7,497.00 

